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En esta memoria se busca analizar la situación de los trabajadores agrícolas y su 
estado de población migrante por lo que se analizan distintos casos de población 
temporal e itinerante con su contexto correspondiente y cómo estas son capaces de 
adaptarse a los requerimientos de sus ocupantes. 
Se profundizará en la población de trabajadores agrícolas relacionados con la uva 
en temporada estival quienes recorren distintas ciudades y regiones en busca de la 
temporada de cosecha dejando de lado a sus familias y viviendo en condiciones 
mínimas. 
Se analizará cómo es el proceso que siguen estos trabajadores para trasladarse de 
un lugar a otro, sus capacidades de organización y cuáles son los problemas que 
enfrentan cada temporada  respecto a sus familias, calidad de vida y trabajo por lo 
que se comparará estas situaciones con la de los circos, campamentos de scouts, 
militares y campamentos mineros entre otros y cómo éstos pueden responder a las 
necesidades existentes de cada caso. 
Se quiere habilitar un lugar propio para los trabajadores agrícolas donde se genere 
un espacio en común entre ellos y con identidad propia el cual sea itinerante y vaya 
trasladando esta forma de vida de zona en zona siguiendo las rutas de cosecha sin 
necesidad de perder su calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
